






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ある。そして，もう 1つは， 58年度から 59年度にかけての学外者の 32.9%





















ることができる。文系 4学部，理工系 6学部，教義部 ・研究所等の学内部
局が全体で 70人 (2.9%)の減少にとどまっているのに対し，学外者は 228
人(32.9%)の増加ぶりである。これを裏付ける数値として後述の文書の受




γ々ど 58 59 60 61 62 63 合計 平均
4 41 58 87 85 72 92 394 78.8 
5 71 84 93 85 77 74 413 82.6 
6 67 80 73 81 83 98 415 83.0 
7 56 76 93 95 101 104 469 93.8 
8 55 71 84 68 86 92 401 80.2 
9 49 65 80 62 81 94 382 76.4 
10 67 89 94 83 106 100 472 94.4 
11 61 97 109 79 77 105 467 93.4 
12 41 91 61 58 92 81 383 76.6 
l 49 61 70 74 99 75 379 75.8 
2 64 76 85 69 83 86 399 79.8 
3 73 74 66 73 69 74 356 71.2 
合計 694 922 995 912 1.026 1.075 4.930 




とができる。(後掲表 3) 因みに，この 2年間の電話の受付が2，034人→
2，082人，口頭によるケースが 895人→ 930人と，共に 2-3%増にとどまっ
ているだけに文書による間合増が学外者増の原因であるといえる。















(人〉 〈人〉 (%) (%) 
54 3.718 2.167 1.394 157 472 12.7 
55 3，688 2.091 1.417 180 527 14.3 11.4 
56 3.745 2.157 1.378 210 589 15.7 11.8 
57 3.276 2.076 1，019 181 644 19.7 9.3 
58 3，114 2.034 895 182 694 22.3 7.8 
59 3.267 2，082 930 255 922 28.2 32.9 
60 3，328 2.102 948 278 995 29.9 7.9 
61 3，311 2，153 902 256 912 27.5 -8.3 
62 4，002 2.342 1.368 292 1.026 25.6 12.5 
(5) 
63 4.060 2，083 1.585 392 1.075 26.5 4.8 
(5) 
会 言十 17.968 10.762 5.733 1.473 4.930 27.4 
(注〉 合計欄は 59年度から 63年度までのもの



































み廷と 大学 公共図書館 d健図体 個人 海外 合計 合計 大学/合計(大学を除く }
54 233 28 94 81 36 239 472 49.4% 
55 273 53 91 91 19 254 527 51.8% 
56 m 87 86 73 21 267 589 54.7% 
57 
3“ 63 199 16 278 644 56.8% 
58 367 118 94 106 9 327 694 52.9% 
注ミと 大学 その他 官公庁等 民 館 偶人 海外 合計 合計 大学/合計?俊 (公共図書館} 企Ji~ t太学を除 <>
59 531 13 190 44 137 7 391 922 57.6% 
(128) 
60 654 18 154 65 98 6 341 "吾 65.7% 
(102】
61 563 32 134 76 102 5 349 912 61.7% 
(87) 
62 611 33 152 85 114 31 415 1.026 59.6% 
(89】
63 632 35 132 84 147 45 443 1.075 58.8% 
(70) 
合計 2.991 131 762 354 598 9~ 1.939 4.930 
(476) 














































除長〈 電 話 口頭 文書 i'i 零ロt
59 
261 50 220 531 
49.2 9.4 41.4 100 
60 
322 56 276 654 
49.2 8.6 42.2 100 
61 
281 34 248 563 
49.9 6.0 44.0 99.9 
62 
312 61 238 611 
51.1 10.0 39.0 100.1 
63 
257 70 305(3) 632 
40.7 11.1 48.3 100.1 
合 計
1.433 271 1.287(3) 2.991 
47.9 9.1 43.0 100 
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表 8では，全国を 6プロックに分け，それぞれの 5年間の利用者の推移
を示した{川。東北の 34.2%を筆頭に，関東の 23.6%，中部 ・東海・北陸の








表8 大学関係者 地理区分〈闘公私立別〉 単位 ;人
訟ぞ北韓語道 東北 関東 中部 ・5買 関西 中国・四 不明 合計海 ・北陸 国・九州
国 16 80 51 92 26 44 309 
59 
~ 、j 6 8 
私 s 86 80 7 16 195 
Z十 21 172 132 99 43 45 19 531 
函 32 96 69 105 23 61 386 
60 
~ 、j l 9 10 
私 8 124 81 8 14 8 243 
計 40 220 151 113 46 69 15 654 
国 49 104 54 67 21 50 345 
61 
~ 、i I 3 l 2 3 1 
私 2 88 71 8 20 6 195 
計 52 195 126 77 44 57 12 563 
国 20 88 95 80 34 48 365 
62 
y品、} 6 l l 4 12 
私 5 130 51 7 22 7 222 
3十 25 224 147 88 60 55 12 61 
国 20 78 84 82 30 74 368 
63 
~、! l 4 3 8 
私 4 134 63 7 27 13 248 
計 25 212 151 89 60 87 8 632 
国 137 446 353 426 134 277 1.773 
合計
1、a} 2 15 8 3 20 49 
私 24 562 346 37 99 35 1.103 
計 163 1.023 707 466 253 313 66 2.991 
















電話 口頭 文書 計
国立 80 53 4 57 
59 公立
6 2 2 
弘立 86 48 14 5 67 
1十 172 103 18 5 126 73.3 I 
同立 96 45 6 51 
60 
公立
私立 124 76 22 6 104 
1十 220 121 28 6 155 70.5 
国立 104 48 4 52 
61 
公立 3 2 2 
.fl.立 88 65 8 2 75 
計 195 15 12 2 129 66.2 I 
国立 88 40 11 51 
62 公立 6 3 l 
4 
毒ムrI. 130 80 34 6 120 
計 224 123 46 6 175 78.1 
国立 78 29 4 33 
63 公立 5 
5 
私セ 134 82 34 3 119 
1十 212 111 43 3 157 74.1 
国立 446 215 29 244 
合計 公立 15 7 6 13 
.fl..立 562 351 112 22 485 
F十 1.023 573 147 22 742 72.5 














































6. わずかながら所属不明のケ ースがあった。これは 「個人Jに含んだ。
7. 利用者に代って図書館が間合したものはその所属で区分した。
8. 本稿表 4及び前mt出稿4の図7参照。
9. rオンライン・システム ニュースレタ ーJNO.18 (1989.5.23) (学術情報セン
ター〉によると. 7 'TッFスがflJ湾できる大学図脅館は62大学にのぼる。
10. 前錫錦織 4 の表 3~照。
11. 前聞は件数による推移を示した。
12. r目録所在情報サービス事務連絡窓口一覧表J前掲 fォγ ライ ン・システム
ユユ ースレタ ーJNO.18収裁による。
13. 前掲綿稿2毒事照。
14. 小幡砂智子:学術情報セ ンター総合目録システムの検徐について f整理技術
研究J29 (1989) p.20 
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